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BAF, barrier-to-autointegraon factor; 
BTF,BCL2-associated transcripon factor; 
CRX, cone-rod homeobox; 
GCL, Germ cell-less; 
HP1, heterochroman protein-1; 
LAP1/2, lamina-associated 
polypepdes-1 and -2; 
LBR, lamin-B receptor; 
Pol II, RNA polymerase II; 
RB, renoblastoma protein;
YA, young arrest
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